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ABSTRAK 
 
 
HUBUNGAN STATUS PEKERJAAN DENGAN PERILAKU IBU DALAM 
PEMENUHAN GIZI BERDASARKAN KEBIASAAN SARAPAN  
 
Oleh: Lulut Subekti 
 
Peningkatkan kesehatan dan gizi tergantung pada pekerjaan ibu dalam 
memberikan tambahan uang untuk sarapan yang tidak sehat yang dapat 
mengganggu nutrisi, tumbuh kembang dan prestasi anak. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis hubungan status pekerjaan dengan perilaku ibu dalam 
pemenuhan gizi berdasarkan kebiasaan sarapan. 
 Desain penelitian ini adalah Korelasi dengan pendekatan cross sectional.  
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anak kelas 2-6 di SDN Mrican 1, 
Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dengan besar sampel 44 responden. 
Sampling penelitian menggunakan Total sampling, pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan  perhitungan menggunakan uji Uji Chi-Square 
menggunakan SPSS 16.0 kesalahan α 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status pekerjaan ibu terdapat 28 
responden (63,6%) bekerja dan 16 responden (36,4%) tidak bekerja. Perilaku ibu 
dalam pemenuhan gizi terdapat 24 responden (54.5%) berperilaku positif dan 20 
responden (45,5%) berperilaku negatif. uji statistik Chi-Square nilai Contingency 
Coefficient =0,447, dan p value 0,001 < α 0,05 berarti ada hubungan cukup antara 
status pekerjaan dengan perilaku ibu dalam pemenuhan gizi berdasarkan 
kebiasaan sarapan. 
Perilaku negatif ibu dalam pemenuhan gizi sehingga akan mempengaruhi 
tumbuh kembang anak, maka peneliti menyarankan pada tempat penelitian 
terutama lingkungan sekolah memasang gambar atau leaflet tentang pentingnya 
sarapa n pagi bagi anak dan jenis makanan sarapan pagi. 
  
Kata kunci: status pekerjaan, perilaku, ibu, sarapan. 
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ABSTRACT 
 
 
RELATIONSHIP WORK STATUS WITH MOTHER BEHAVIOR IN 
FULFILLING NUTRITION BASED ON BREAKFAST HABITS 
 
By: Lulut Subekti 
 
Improving health and nutrition depends on the mother's work in providing 
extra money for an unhealthy breakfast that can interfere with nutrition, growth 
and child achievement. This study aims to analyze the relationship of employment 
status to the mother's behavior in the fulfillment of nutrition based on breakfast 
habits..  
The design of this research is Correlation with cross sectional approach. 
Population in this research is all children of class of 2-6 in SDN Mrican 1, 
District of Jenangan, Regency of Ponorogo with big sample 44 respondents. 
Sampling of the study using total sampling, data collection using questionnaire 
and calculation using Chi-Square Test test using SPSS 16.0 error α 0.05.  
The result of the research shows that the mother's job status is 28 
respondents (63,6%) work and 16 respondent (36,4%) not working. Maternal 
behavior in nutrition fulfillment there are 24 respondents (54.5%) positive 
behavior and 20 respondents (45.5%) behave negatively. Chi-Square statistical 
test the value of Contingency Coefficient = 0,447, and p value 0,001 <α 0,05 
mean there is enough relation between job status with mother's behavior in 
fulfillment of nutrition based on breakfast habit.  
Maternal negative behavior in the fulfillment of nutrition that will affect 
the growth and development of children, the researchers advise on the place of 
research, especially the school environment put a picture or leaflet about the 
importance of breakfast for children and breakfast foods. 
 
Keywords: work status, behavior, mother, breakfast. 
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